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• выбор «ункции интеллектуального терминала в 
ПТИЧНИКЕ 
ПроцОсс Ьыро*иЬания птиц Ь промышленном птичнике предстаЬли 
* т с о б о й совокупный п р о ц е с с , состоянии из с о б с т в е н н о процесса Ьмра 
ЧиЬпнйя птиц и ряда Ьспомогателвник! формирование ниг.рок лимита, с о 
эдонис о с Ь . ц е н н о с г и , кормление, убирка одмега и д р . УпраЬление Ьспо 
моэатс!льными процессски 'псуцестЬляетси с пимояыв ланплоних или г.ипи 
и^сгнмя систем оьтомотихвскоао управления. 
Эффективно? упр.э1>ление осноЬным процессом ь> рпд ,{.(мГи» шин 
может быть о с д а с т йлено посредством р;>ал>иоц>и принципа упраЬления 
"ь большом", коеда ..щтцмалъ*шв параметра рассчитыЬагстся непосредст ­
венна Ь « о д е управления но оснаЬв оперативной информации. Для упра­
влении, "Ь болотам" необходимо, математические модели Еиолоеииесхих 
оЬъектоь Ь £иде зависимости продуктиЬн.ости птиц от их Лазрасго и 
пАрпметроЬ микроклимата. Ввиду т о е о , что гпицм на каждой птицефаб-
рихе, о т л ш а ч т с я о т ан тлсзиинэО: на других птицефабриках и з - э о уело-
Ьиа содержания, кормлении, фцзиолоеических псоЬенностои , мотемати-
че>.кис: моу^ли гакчз будут отличаться сЬоими параметрами. Для с о з д а ­
ния такик моделей нукнп! экспериментальные данные по каждой конкрет-
Ноа птицефабрике. Сбир токи:: данишч и паследукмцяе построение резрес -
сионно1х подклей предсто&лязт србмЭ трудоемкую заде .у . Интеллес гиоль-
но:1У>Терминал осуществлявт контроль за процессом Ьыракибания птиц,мр 
кроме нтоео он мо&ет осувествляТо автоматическое построение на7ема­
гических моде/"«й оиолзэическоао объекта с испфиьэо^омием, теории р е ­
гуляризации. '" 
